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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Prova di ammissione al Corso di Laurea in Educatore di nido e di comunità infantile
NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

Rispondere ai seguenti quesiti.
"Il mio amico Luca è venuto alla mia festa di
compleanno e ha giocato con noi tutto il pomeriggio
anche se era molto triste perché suo papà non gli
compra il cagnolino". Questa frase può essere











Nell'antichità, il metodo di insegnamento più
praticato era quello recettivo, ossia
basato sulla ripetizione mnemonica di un certo
numero di nozioni
fondato sull'accompagnamento musicale delle 
lezioni







fondato sulla reiterazione continua di pochi 
concetti
5
Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la morte di Garibaldi e il
primo volo dei fratelli Wright?
La morte di Cavour
L’assassinio di re Umberto I
La guerra Russo-Giapponese






L’assassinio di Robert Kennedy5
In ambito pedagogico, per eliminare un
comportamento non desiderato è meglio
ignorarlo
somministrare una punizione molto forte







non rinforzarlo e, contemporaneamente, 
rinforzare un comportamento incompatibile con
esso
5
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione? Febbraio :
mese = X : Y
X = cane; Y = coniglio
X = luglio; Y = settimana
X = mese; Y = anno






X = gatto; Y = animale5
Quando visse lo scrittore Niccolò Machiavelli?
Tra il XIII e il XIV secolo
Tra il XVI e il XVII secolo
Tra il XV e il XVI secolo






Tra XVII e XVII secolo5
La pedagogia viene configurata da Giovanni
Gentile come
ambito applicativo della psicologia
scienza interdisciplinare
scienza della formazione dello spirito che 







ambito di formazione della morale5












Completare correttamente la seguente successione























Nel 1999 Macao è divenuta una regione
amministrativa speciale della Cina. Nei precedenti























A quale ipotesi educativa è legata la
psicomotricità?
All'idea che anche il corpo deve essere educato
All'idea che l'educazione della personalità 
implichi un'educazione di mente e corpo come 
un tutt'uno
All'idea che il movimento sia alla base della 
personalità







All'idea che l'educazione della personalità passi
attraverso il movimento
5
Quale tra i termini proposti completa correttamente











“Tutti i piloti di Formula 1 sono poliglotti; Andrea è
poliglotta; tutti i poliglotti viaggiano spesso”.
In base alle precedenti affermazioni, quale delle
seguenti NON è necessariamente vera?
Chi non viaggia spesso non è un poliglotta
Tutti i piloti di Formula 1 viaggiano spesso
Andrea viaggia spesso






Almeno un poliglotta è pilota di Formula 15
"Tiziano è simpatico. Nessun avvocato è
simpatico." Se le precedenti informazioni sono
vere, quale delle seguenti affermazioni è
certamente vera?
Tiziano non è avvocato
Chi è antipatico fa l'avvocato
Tiziano è antipatico






Solo Tiziano è un avvocato simpatico5
Per Pestalozzi, il processo didattico deve rispettare
l'individualità del discente senza anticipazioni né
salti; deve quindi
riconoscere piena validità culturale agli interessi
dei bambini, evitando di imporre quelli dei 
programmi ufficiali
fondarsi sulla legge del bisogno e dell'interesse
essere caratterizzato da continuità e organicità







insegnare disciplina, rispetto e morale5











“Se e solo se il fuoco del bivacco viene alimentato
costantemente, gli animali feroci si terranno lontani
dall’accampamento”. In base alla precedente
affermazione, è necessariamente vero che
condizione necessaria, ma non sufficiente, 
perché gli animali feroci si tengano lontani 
dall’accampamento è che il fuoco del bivacco 
venga alimentato costantemente
anche se il fuoco del bivacco viene 
costantemente alimentato, gli animali feroci 
potrebbero non tenersi lontani 
dall’accampamento
per tenere lontani gli animali feroci 
dall’accampamento, occorre alimentare il fuoco
del bivacco con legna poco umida
senza alimentare costantemente il fuoco del 







se il fuoco del bivacco si spegnerà, occorrerà 
sparare per tenere lontani gli animali feroci 
dall’accampamento
5
Oggetti e materiali più funzionali al manipolare e













“L’esame del curriculum vitae non ha consentito di
dimostrare l’impossibilità che il candidato possegga
i requisiti per l’assunzione.” Qual è il corretto
significato della precedente affermazione?
L’esame del curriculum del candidato ha 
dimostrato che il candidato non può possedere i
requisiti per l’assunzione
L’esame del curriculum del candidato ha 
dimostrato che il candidato possiede i requisiti 
per l’assunzione
L’esame del curriculum vitae non ha dimostrato
che il candidato non possiede i requisiti per 
l’assunzione
È impossibile che il candidato possegga i 






Il curriculum vitae del candidato è eccellente ma
inadatto all’assunzione
5
Frequentare il nido ostacola lo sviluppo del
linguaggio dei bambini?
No, i bambini che frequentano il nido hanno uno
sviluppo linguistico uguale a quello dei loro 
coetanei
Sì, i bambini che frequentano il nido sono 
decisamente svantaggiati nell'acquisizione del 
linguaggio rispetto ai loro coetanei
No, i bambini che frequentano il nido imparano
a parlare più rapidamente e facilmente dei loro
coetanei
Sì, i bambini che frequentano il nido sono 







No, il loro livello di acquisizione è analogo a 
quello dei bambini tenuti a casa, ma viene 
raggiunto con tappe diverse
5
Che cosa intende Lev Vygotskij con l'espressione
"area di sviluppo potenziale"?
L'area psichica in cui le esperienze vengono 
accomodate dall'ambiente
L'area psichica in cui le esperienze vengono 
assimilate dall'ambiente
Un aumento del numero di apprendimenti in 
conseguenza di contatti sociali
Una zona psichica del bambino dove i giusti 







L'area di crescita cognitiva5












Quale delle seguenti alternative contiene la corretta
successione cronologica delle opere?
Vita nuova; Il cinque maggio; Il deserto dei 
tartari; Il pendolo di Foucault
Vita nuova; Il deserto dei tartari; Il pendolo di 
Foucault; Il cinque maggio
Il pendolo di Foucault; Il cinque maggio; Il 
deserto dei tartari; Vita nuova
Il deserto dei tartari; Il cinque maggio; Vita 






Il cinque maggio; Vita nuova. Il pendolo di 
Foucault; Il deserto dei tartari
5
Il famoso precetto: “L’anima del fanciullo non è un
vaso da riempire, ma un focolare da accendere” si











Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione? Bisturi : 
chirurgo = X : Y
X = procuratore; Y = giudice
X = coltello; Y = paziente
X = paziente; Y = ambulanza






X = pialla; Y = falegname5
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“I test condotti in laboratorio non forniscono prove
adeguate circa l’incapacità del prodotto Beta di
evitare la caduta dei capelli”. Qual è il corretto
significato della precedente affermazione?
I test condotti in laboratorio non dimostrano che
il prodotto Beta non può evitare la caduta dei 
capelli
I test condotti in laboratorio non dimostrano che
il prodotto Beta evita la caduta dei capelli
I test condotti in laboratorio dimostrano che il 
prodotto Beta è in grado di evitare la caduta dei
capelli
I test condotti in laboratorio dimostrano che il 







Il prodotto Beta, secondo i test di laboratorio, 
evita la caduta dei capelli più degli altri prodotti
5
Secondo Konrad Lorenz, con l'“imprinting” l'animale
acquisisce
comportamenti per i quali la specie di 
appartenenza è programmata
conoscenze precoci che permangono stabili e 
non sono estinguibili
abilità che gli consentono la sopravvivenza 
nell'ambiente di vita







schemi di percezione che attivano l'apparato 
senso-motorio
5






















Quale tra le seguenti NON è un’opera di Emilio
Salgari?
Le avventure di Pinocchio
Il Corsaro nero







I misteri della giungla nera5












“Se l’auto è veloce, allora è costosa”.
Da quale delle seguenti affermazioni può essere
logicamente dedotta l’affermazione precedente?
È possibile che un’auto non sia costosa pur 
essendo veloce
Non esistono auto veloci che non siano costose
Tutte le auto lente non sono costose






Le auto veloci e poco costose sono un’autentica
rarità
5
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione? Capitali : X
= elementi chimici : Y
X = Stati; Y = composti
X = linee; Y = punti
X = cartine; Y = acqua






X = mondo; Y = industria5
L'acquisizione della lingua nei bambini secondo
Noam Chomsky è possibile perché
esiste un'innata capacità di imitazione del 
comportamento verbale degli adulti
è presente un meccanismo mentale innato 
funzionale all'apprendimento di qualsiasi lingua
esiste un sistema di segnalazione che con gli 
pseudo-dialoghi attiva i meccanismi della lingua
è presente un contesto sociale che funge da 






è presente un apparato fonatorio che consente
al bambino di ricevere e produrre qualsiasi 
lingua
5
A quale autore deve essere attribuito il paradigma
metodologico del condizionamento classico nello












“Affinché Giuseppe finisca il suo lavoro in tempo,
occorre che il tecnico aggiusti la macchina”. Se
l’argomentazione precedente è vera, quale delle
seguenti è certamente vera?
Se Giuseppe non ha finito il lavoro in tempo 
allora il tecnico ha aggiustato la macchina
Se il lavoro è stato finito in tempo allora 
Giuseppe ha aggiustato la macchina
Se Giuseppe non ha finito il lavoro in tempo 
allora il tecnico non ha aggiustato la macchina







Se Giuseppe ha finito il lavoro in tempo allora il
tecnico ha aggiustato la macchina
5
“La BMW non vince il Campionato Mondiale di
Formula 1 dal 1997. Per questo motivo, e anche
per fare felici i tifosi, quest'anno il suo budget è
stato aumentato considerevolmente”.
L'argomentazione precedente si basa sulla
premessa implicita che
se la BMW aumenta il budget, vincerà 
nuovamente il Campionato Mondiale di Formula
1
gli altri team di Formula 1 hanno budget più 
elevati della BMW
un incremento dei fondi aumenta la probabilità 
di vittoria del Campionato Mondiale di Formula
1







è stato ingaggiato il pilota con il cachet più 
costoso della Formula 1
5
Date le seguenti relazioni: A è B, B è C, C può
essere A, A non è D, C non è D, E non è C. Quale
delle seguenti conclusioni relative a E è corretta?
Ogni D è E
E può essere B
A non può essere E






B può essere D5
Quale nazione fu sconfitta da una coalizione
internazionale di truppe ONU durante la prima











Quale delle seguenti alternative riporta gli autori
secondo il corretto ordine cronologico?
Calvino, Foscolo, Lorenzo il Magnifico, Saba
Lorenzo il Magnifico, Foscolo, Saba, Calvino
Foscolo, Saba, Lorenzo il Magnifico, Calvino






Saba, Lorenzo il Magnifico, Calvino, Foscolo5
Come si concluse la prima rivoluzione inglese
(1642-49)?
Con la proclamazione di Cromwell re 
d’Inghilterra
Con il fallimento delle forze rivoluzionarie e la 
riconferma della monarchia di Carlo I
Con la decapitazione di Carlo I e la 
proclamazione della Repubblica







Con l’ascesa al trono di Elisabetta I5
L'attivismo in pedagogia presuppone la centralità
dell'istruzione disciplinare nel processo 
educativo
del maestro che deve attivare processi di 
crescita nel fanciullo
dell'esperienza scolastica basata sulla 
democrazia






del gioco che deve corrispondere ai bisogni 
degli allievi
5
L'arciduca Francesco Ferdinando erede al trono
austro-ungarico fu ucciso a Sarajevo nel 1914 da











"Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il
nome": quale pamphlet composto nel 1967 inizia
con queste parole?
Lettera a un bambino mai nato, di Oriana Fallaci
Diario minimo, di Umberto Eco
Grammatica della fantasia, di Gianni Rodari






Lettera a una professoressa, di Lorenzo Milani5
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Individuare la coppia di termini che completa la
proporzione data. Cronometro : tempo = X : Y
X = termometro; Y = gradi
X = termometro; Y = temperatura
X = calendario; Y = giorni






X = orologio; Y = giorni5
Quale dei seguenti avvenimenti NON si colloca
cronologicamente tra la Comune di Parigi e
l’elezione di Woodrow Wilson a Presidente degli
Stati Uniti d’America?
La pubblicazione del Che fare? di Lenin
La disfatta di Adua
L’assassinio di Abraham Lincoln






La presa del potere del fascismo5
La teoria dell'attaccamento riguarda
l'elaborazione delle informazioni
la costruzione del legame madre-bambino







le difficoltà di apprendimento5











“L’esame della fotografia non ha consentito di
dimostrare l’impossibilità che la persona ritratta sia
la stessa che ha compiuto la rapina”. Qual è il
corretto significato della precedente affermazione?
L’esame della fotografia ha dimostrato che la 
persona ritratta non può essere la stessa che 
ha compiuto la rapina
È impossibile che la persona ritratta sia la 
stessa che ha compiuto la rapina
L’esame della fotografia ha dimostrato che la 
persona ritratta è la stessa che ha compiuto la 
rapina
L’esame della fotografia non ha dimostrato che 







È assolutamente certo che il rapinatore è la 
persona ritratta nella fotografia
5
In quale anno si verificò il fallito putsch armato di











Se l’affermazione “non tutti gli sciatori della
Nazionale sono immodesti” è vera, allora
necessariamente
non esiste alcun sciatore della Nazionale 
immodesto
nessuno sciatore della Nazionale è modesto
tutti gli sciatori della Nazionale sono modesti







il capitano della Nazionale è uno sciatore 
modesto
5
“L’insegnante promette al suo alunno Gianni che lo
promuoverà se sarà sempre presente a lezione”. In
quale dei seguenti casi si è certi che l’insegnante
NON mantiene la promessa?
Gianni non frequenta mai le lezioni e viene 
respinto
Gianni viene respinto pur essendo stato 
assente un solo giorno dalle lezioni
Gianni frequenta solo una parte delle lezioni e 
viene promosso







Gianni, dopo essere stato sempre presente alle
lezioni, viene respinto
5












“Tutti i pagliacci sono simpatici. Tutte le persone
simpatiche sono intelligenti. Simone è simpatico”.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale
delle seguenti è necessariamente vera?
Simone è intelligente
Simone è un pagliaccio
Solo alcuni pagliacci sono intelligenti










Quale delle seguenti teorie, applicabile in ambito
pedagogico, NON è fondata sul rapporto stimolo-











Secondo Maria Montessori il materiale da proporre
ai bambini dovrebbe essere
appositamente selezionato tra i materiali 
naturali presenti nell'ambiente circostante
ricco di cianfrusaglie e oggetti dell'ambiente in
modo da sviluppare la creatività
appositamente studiato in modo da consentire 
lo sviluppo graduale dei sensi
semplice e pratico in modo da poter essere 






vario e ricco di materiale non strutturato in 
modo da favorire lo sviluppo potenziale
5
Il gesto di indicare compare
quando il bambino sa già camminare
solo dopo i 18 mesi
entro i primi 6 mesi di vita






quando il bambino ha un vocabolario di almeno
50 parole
5
Il neonato è in grado di avere interazioni basate
sulla reciprocità?
Sì, ma solo con la madre
No, perché è in una fase egocentrica che non 
gli permette di interagire
No, una interazione basata sulla reciprocità è 
possibile solo attraverso un flusso comunicativo
basato sul linguaggio
Sì, anche se in forma rudimentale. La 
reciprocità è propria del flusso comunicativo 






Sì, ma solo per comunicare all’esterno i propri 
bisogni
5
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